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數位製造： 2 0 0 5年，瑞士聯邦理工學院


























G r a s s h o p p e r非常適合開發「參數化模型」
圖1 新藝術運動的概念機器1-4，許辰嫈設計製造，2013
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圖3 植生亭，宜蘭綠色博覽會，林澔榕設計製造，2014。 圖4 柱子的演化，形態計算與發生展覽，張世麒演算製
造，2013。
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